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Resum: El treball recull les dades obtingudes a partir d'enquestes realitzades a diverses 
cooperatives del Tarragonès durant l'any 1986. L'obtenció de dades es va realitzaren un període 
en què les cooperatives patien l'envelliment de la població agrària activa i, per tant, hi havia un 
augment de la superfície de conreu abandonada. 
S'exposa tota una sèrie de dades referents a conreus i collites per a diferents tipus d'explo-
tacions, el nombre de socis de cada cooperativa, l'any de fundació, el seu finançament, la 
comercialització dels productes de cada cooperativa, el nombre de treballadors, etc. 
Abstract: This work shows the results of a questionnaire answered by different agricultural 
cooperatives in Tarragonès in 1986. 
The data were obtained in a period of ageing of the active population and so the amount of 
abandoned cultivable land had increased. 
The work gi ves a series of data referring to crops in different types of farming, number of members 
of each cooperative, date of foundation, marketing, fmanziation, number of workers, etc. 
Introducció 
El present treball es basa en una enquesta que es va passar a les cooperatives del 
Tarragonès, l'estiu de 1986. Vol ser una visió retrospectiva de la situació del món 
cooperatiu de la comarca davant un temps de canvis necessaris. 
Posa de manifest les mancances sentides en aquells moments per les cooperatives de 
la comarca i l'evidència que si no s'efectua un canvi que respongui a les exigències 
modernes (professionalitat, formació, modernització, estructures agràries...) i retrobi de 
nou la voluntat cooperativista, aquestes faran fallida. 
Breu emmarcament del sector agrari comarcal 
La realitat cooperativa no es pot entendre si no es fa abans una breu aproximació a la 
situació del sector agrari comarcal. 
* Accèsit al Premi Josep M. Vives 1992, convocat per la Cooperativa Agrícola i Caixa 
Agrària de Vila-rodona. 
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Així, doncs, hi ha un envelliment progressiu de la població activa agrària i, conse-
qüentment, un nombre d'hectàrees sense conrear cada vegada més gran. D'altra banda, 
una bona part de la població agrària ho és a temps parcial, com a recurs per a l'obtenció 
de rendes familiars suplementàries. 
Es constata una forta presència de la mà d'obra famil iar agrària, a causa de l'increment 
de salaris de la mà d'obra fixa o eventual, ocasionat pels alts nivells salarials dels sectors 
industrial i de serveis. 
Pel que fa a la dimensió d'explotacions i tipus de conreu, podem dividir els municipis 
de la comarca en dos grups: 
Grup 1: municipis situats al margedret del riu Francolí, caracteritzats per explotacions 
de regadiu-secà, en els quals el conreu bàsic és l'avellaner en regadiu. 
Grup 2: municipis situats al marge esquerre del riu Francolí; caracteritzats per 
explotacions de secà i amb la vinya com a conreu predominant. 
La distribució de la superfície i dels conreus de les explotacions tipus queda de la 
manera següent: 






































El producte net disponible per a cada tipus d'explotació l'any 1986 era: 
explotacions grup 1: 1.577.932 pessetes (335.017 ptes/ha) 
explotacions grup 2: 652.123 pessetes ( 77.749 ptes/ha) 
Encara que aquestes dades no poden prendre' s d'una manera absoluta, donen una idea 
aproximada del baix nivell de la renda de les explotacions tipus. 
Les causes que es podrien apuntar per argumentar aquest fet són: 
- percentatge elevat de la població activa agrària a temps parcial 
- dimensió petita de les explotacions 
- rendiment baix dels conreus 
- introducció lenta de noves tècniques de conreu 
- plantacions velles 
- preu elevat de la terra 
El cooperativisme agrari al Tarragonès 
En aquest apartat presentem diversos aspectes de l'estructura sòcio-econòmica de les 
cooperatives de la comarca. 
El cens de cooperatives es va obtenir a partir de les dades del Directori de Coopera-
tives Agràries de Catalunya (Fundació Roca i Gales i Caixa de Catalunya). 
La informació s'ha aconseguit mitjançant la realització d'una enquesta a cada 
cooperativa, seguint un qüestionari estandarditzat del departament d'Economia de 
l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Lleida. 
Aquesta enquesta es va presentar a catorze cooperatives de les disset que hi ha a la 
comarca (representa el 82,4% del total quant a cooperatives, i el 96% de la pagesia total 
de la comarca associada a cooperatives). 
Tot i amb això, pel fet de disposar de força dades del total de les cooperatives, al llarg 
del treball anirem especificant si es tracta de les cooperatives enquestades o de la 
totalitat. 
CENS DE COOPERATIVES AGRÀRIES A LA COMARCA DEL TARRAGONÈS 
Nombre de cooperatives 
Els resultats sobre el cens de cooperatives agràries amb seu social a la comarca del 
Tarragonès l'estiu de 1986 són els següents: 
cooperatives de primer grau en funcionament: 17 
cooperatives de segon grau en funcionament: 0 
No hi ha cap cooperativa que no estigui en funcionament. 
El Tarragonès ocupa el cinquè lloc, quant a nombre de cooperatives de primer grau 
en funcionament, dins de les deu comarques de la demarcació de Tarragona, la qual cosa 
representa el 9,8% del total del cens provincial. 
Relacionant el nombre de cooperatives amb alguns indicadors de l'agricultura 
comarcal, els resultats són els següents: 
nombre de cooperatives per cada 10.000 ha de superfície llaurada: 11,23 
nombre de cooperatives per cada 1.000 explotacions agràries: 5,31 
Relació de cooperatives per municipis 
De la distribució municipal de cooperatives, se n'extreu la següent informació: 
nombre de municipis sense cap cooperativa: 6 
nombre de municipis amb alguna cooperativa: 16 
nombre de municipis amb més d'una cooperativa: 1 
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ANY DE FUNDACIÓ 








































Observem que en el període comprès entre 1921 i 1940 hi ha un aturament del 
cooperativisme (natural, si es tenen en compte els conflictes bèl·lics d'aquest període de 
temps) que divideix els intervals de fundació en dues èpoques d'activitat; en la primera 
—pràcticament des de l'any 1900 fins a l'any 1920— es va fundar el 35% de les 
cooperatives, i en la segona època—des de l'any 1940 fins a l'any 1970—se'n va fundar 
el 64,7%. 
La primera cooperativa que es va instaurar va ser la Cooperativa Agrícola del Catllar, 
l'any 1897. 
Objectiu de la fundació 
L'objectiu principal de l'establiment de les cooperatives va ser, en general, el 
manteniment de les rendes del pagès petit i mitjà l'actuació de la comercialització i la 
primera transformació dels seus fruits, bàsicament l'oliva i el raïm. 
NOMBRE DE SOCIS 
Constatem una tendència a la disminució del nombre de socis si els comparem amb 
els que hi havia en el moment de la fundació (vegeu quadre 2). 
Segons les dades de les enquestes, el nombre mitjà de socis per cooperativa és de 226. 
Aquesta xifra és poc significativa, ja que molts dels actuals socis ja no són pagesos, i, a 
pesar que tenen terres, no les treballen, i es dediquen a altres activitats. 
ACTIVITATS I VOLUMS D'OPERACIONS 
Activitats 
Les activitats que realitzen les cooperatives apareixen reflectides en el quadre 3. 
Les catorze cooperatives enquestades comercialitzen els productes que els 
porten els socis. 
Bàsicament, els productes comercialitzats són el vi i les avellanes. El vi és comerci-
alitzat pel 92% de les cooperatives i l'avellana, només per un 57%. 
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Respecte de l'oli, l'actuació més freqüent és que la cooperativa presti el servei de 
premsat de les olives (màquila), però l'oli se l'emporta el soci i, per tant, no és la 
cooperativa qui el comercialitza. 
Només hi ha dues cooperatives que comercialitzen préssecs i verdures. 
Pel que fa a la garrofa i a l'ametlla, sembla que la tendència és que el soci s'adreci 
directament al majorista i, en conseqüència, aquesta és una activitat que no pren gaire 
importància a les cooperatives. Cal destacar que hi ha dues cooperatives que volen 
potenciar el sector de la garrofa de cara a la seva comercialització. 
L'apartat de subministrament de primeres matèries té un pes força específic en les 
cooperatives de la comarca: el 85,7% de les cooperatives enquestades les subministra. 
Els productes que es proveeixen més freqüentment són adobs i fitosanitaris i també 
es venen als socis patates per sembrar. La venda de pinsos té poca importància. 
Secció de crèdit en tenen 8 cooperatives, les quals representen el 47% del total de 
cooperatives de la comarca (les tres no enquestades no en tenen). 
Volum d'operacions 
COMERCIA UTZA aó 
Analitzant els quadres de volums de comercialització de productes agraris més 
rellevants, en referència al nombre i al percentatge de cooperatives, observem que les 
activitats més repartides quant a volum comercialitzat per cooperatives són les avellanes 
i el vi (vegeu quadres 4, 5 i 6). 
SUBMINISTRAMENT DE PRIMERES MATÈRIES 
El volum de primeres matèries proporcionat per les cooperatives als socis en una 
campanya normal és de 145 milions de pessetes, que corresponen bàsicament a les vendes 
d'adobs i productes fitosanitaris. 
FINANÇAMENT 
Finançament propi 
DETERMINACIÓ DE LES APORTACIONS DELS SOCIS 
Només en un 35,7% de les cooperatives enquestades, els socis fan aportacions. 
Aquestes aportacions sempre són quotes anuals i tots els socis paguen la mateixa 
quantitat. 
La quota mitjana que es paga a les cooperatives és de 980 pessetes a l'any. La quota 
mínima és de 200 pessetes i la màxima, de 1.500. 
Així, doncs, a l'hora de fer aportacions no es té en compte l'ús potencial dels serveis 
socials. 
APORTACIONS QUE HAURIA DE FER UN NOU SOCI 
Un dels problemes que hi ha hagut a l'hora de contestar aquesta pregunta és que fa anys 
que no s'enregistra la incorporació de cap nou soci; contràriament, el nombre de socis de 
les cooperatives tendeix a disminuir. 
Les respostes, per tant, només reflecteixen el que diuen els estatuts. Es fa aquesta 
apreciació, perquè sovint el contingut dels estatuts i la realitat no coincideixen. 
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Si analitzem les respostes de les cooperatives enquestades, en un 28,6% dels casos, 
el nou soci hauria d'ingressar quotes proporcionals a l'ús potencial dels serveis socials. 
En el 71,4% restant, el nou soci hauria de comprar un títol. 
En una de les cooperatives, la compra del títol consisteix a pagar 30.000 pessetes en 
5 anys. En totes les altres haurien de pagaren el moment d'incorporar-se a la cooperativa. 
Els preus oscil·len entre 2.000 i 15.000 pessetes, amb una mitjana de 5.812 pessetes. 
Finançament aliè 
En les cooperatives que tenen secció de crèdit, aquesta —segons els estatuts— pot 
Finançar la cooperativa en un 30% (és el límit permissible). La realitat és ben diferent; 
moltes de les cooperatives que tenen secció de crèdit són finançades per aquesta secció 
en una quantitat superior al 50%. 
Respecte al tipus d'entitat financera d'on s'obtenen normalment els crèdits i préstecs, 
les respostes van ser: 
Tipus d'entitats cooperatives (%): 
- secció de crèdit de la pròpia cooperativa: 57,1 
- Banc de Crèdit Agrícola: 7,1 
- caixes rurals: 14,3 
Altres aspectes financers 
Quant a la forma que usen les cooperatives per liquidar als socis els productes 
comercialitzats, tenim que: 
7,14% de les cooperatives ho fan mensualment. 
28,77% de les cooperatives donen quantitats a compte i al final liquiden. 
64,29% de les cooperatives liquiden per campanya. 
Enelcasdesocisqueesretardinenelpagamentdesubministramentsodeserveisprestats, 
no hi ha cap cooperativa que faci pagar cap tipus d'interès ("el pagès sempre paga"). 
En les cooperatives que tenen secció de crèdit, els pagaments i cobraments s'efectuen 
mitjançant la secció. La resta de cooperatives efectua els pagaments i cobraments en 
metàl·lic. 
COMERCIALITZACIÓ 
Comercialització dels productes aportats pels socis 
DIRECCIÓ COMERCIAL 
La direcció comercial de les cooperatives corre, en el 100% dels casos, a càrrec del 
Consell Rector, que és qui s'encarrega de les decisions de compra i venda. 
ESTRUCTURA DE MERCAT 
Quant a la competència que troben les cooperatives a l'hora de comercialitzar els 
productes aportats pels socis, és la següent: 
Situació de competència de les cooperatives (%): 
Competència d'altres cooperatives: 
- no tenen competència: 85,7 
- tenen competència: 14,3 
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Competència d'empreses no cooperatives: 
- no tenen competència: 21,4 
- tenen competència: 78,6 
La competència a les empreses cooperatives varia molt segons el producte que es 
comercialitza. Així, doncs, productes com el vi i l'oli, que necessiten un procés 
d'industrialització, es comercialitzen en la seva totalitat a les cooperatives. 
Altres productes, com la fruita seca, no necessiten grans infraestructures i, en 
conseqüència, resulta més fàcil que entrin en el seu mercat agents comercials, que es 
constitueixin en competidors per a les cooperatives. 
Els canals de comercialització varien segons el producte: 
- Oli: predomini dels canals cooperatius. Gairebé tot es destina a la venda mitjançant 
la Unió Agrària Cooperativa de Reus (UAC). 
- Vi: aquí s'usen poc els canals cooperatius. Normalment es ven per mitjà de majoristes. 
- Fruita seca: va a la venda per mitjà de la UAC, ja que si es vol comercialitzar per altres 
vies ho acostuma a fer directament el soci. 
Totes les cooperatives enquestades efectuen vendes al detall, sobretot d'oli i també de vi. 
Aquestes vendes al detall,juntamentambel consum del soci, permet moltes vegades 
vendre la totalitat del producte de la cooperativa. 
Quant a l'establiment del preu de venda, la resposta més generalitzada és que es ven 
a preu de mercat. El sistema de venda més usual és sobre el producte. 
La preparació del vi en la totalitat de les cooperatives enquestades consisteix en 
l'elaboració i emmagatzematge del vi. No hi ha cap cooperativa que embotelli el seu vi. 
Les cooperatives dedicades a la producció d'oli el que fan és molturar les olives i 
emmagatzemar l'oli. 
Pel que fa a la preparació de la fruita seca, l'únic que es fa és emmagatzemar-la fins 
al moment de la venda. 
Aprovisionament de primeres matèries 
Les decisions de comprar subministraments, les pren, en el 100% de les cooperatives, 
el Consell Rector. 
En la compra d'adobs i fitosanitaris no s'empren els canals cooperatius. Normalment 
es fa per mitjà d'agents privats. 
PERSONAL LABORAL 
Gerència 
Cap de les cooperatives enquestades no disposa de gerent, ni tampoc dels serveis d'un 
enginyer o llicenciat. 
Plantilla de treballadors 
Segons la informació facilitada per les cooperatives s'extreu que: 
• treballadors fixos: 
- plantilla fixa mitjana: 2,3 
- plantilla fixa més freqüent: 1 
- plantilla màxima: 5 
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• treballadors fixos-discontinus: només n'hi ha en dues cooperatives, i treballen a la 
secció d'administració. 
• treballadors eventuals: en les temporades de més activitat a la cooperativa (vere-
ma...)- El nombre de treballadors depèn de la productivitat de la campanya. Variable. 
Tots els treballadors estan afiliats al règim especial agrari de la Seguretat Social. 
LA COOPERATIVA COM A SOCIETAT 
Llibertat d'entrada i sortida 
L'entrada, segons el principi cooperatiu de porta oberta, és lliure. 
La sortida també és lliure en els termes establerts a la normativa. 
Participació dels socis a la cooperativa 
El 100% de les cooperatives de la comarca estableixen en la seva normativa —i en la 
pràctica— el principi cooperatiu democràtic, segons el qual cada soci té un vot. 
En relació amb l'assistència a l'Assemblea General tenim: 
- assistència mitjana: 37% dels socis. 
- assistència més freqüent: 25-50% dels socis. 
- assistència màxima: 100% dels socis. 
- assistència mínima: 8% dels socis. 
Els casos d'assistència màxima es justifiquen pel fet que hi ha alguna cooperativa que 
estableix certa obligatorietat a assistir a l'Assemblea General (multes...). 
Pel que fa a la periodicitat de reunió del Consell Rector com a òrgan col·legiat 
representant de la voluntat social, en el període comprès entre la celebració d'assemblees 
generals tenim que: 
- mitjana de reunions anuals: 36 
- nombre de reunions anuals més freqüent: 48 
- nombre màxim de reunions: 52 
- nombre mínim de reunions: 8 
Els tres paràmetres analitzats fins ara són instruments de participació formal, però 
aquesta participació només és efectiva si el soci està realment ben informat. L'enquesta 
fa referència a aquest aspecte mitjançant la pregunta d'edició del budletí informatiu. El 
resultat va ser negatiu, perquè no hi ha cap cooperativa que n'editi. 
La informació prèvia a l'Assemblea General es fa exposant l'ordre del dia a la 
"pissarra" (70% de les cooperatives) i/o enviant-la a cada soci per carta (75% de les 
cooperatives). 
OPINIONS SOBRE EL COOPERATIVISME 
Segons les mateixes cooperatives enquestades, els problemes més greus del coope-
rativisme són: 
- manca de formació cooperativa: el fet que no hi hagi cap gerent a les cooperatives 
i que el personal que és a càrrec de la direcció no hagi fet cap curset de cooperativisme 
fan que la marxa de les cooperatives vagi més per camins de bones intencions que 
d'efectivitat. Això les obliga a romandre en una situació d'estancament total 
- petita dimensió de les cooperatives 
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- manca d'ajuts estatals 
- absentisme i individualisme per part del soci 
- poca coordinació entre cooperatives 
PROJECTES DEL FUTUR DE LES COOPERATIVES DEL TARRAGONÈS 
Les cooperatives de la comarca es caracteritzen per tenir pocs projectes de futur, 
conseqüència lògica de la problemàtica en què es troben. 
La informació obtinguda gràcies a aquesta pregunta ha estat la següent: 
Projectes (%) de cooperatives: 
- comprar material informàtic: 14,28 
- iniciar noves seccions: 21,40 
- fer cursets: 7,14 
- renovar instal·lacions: 14,28 






















































































Quadre 3. ACTIVITATS DESENVOLUPADES. 
Comercialització de productes agraris 
Proveïment de matèries primeres 
Servei de crèdit 
Proveïment prod. a l'econom. domèstica 














Quadre 4. COMERCIALITZACIÓ D'AVELLANES. VOLUM D'OPERA-



















Quadre 5. COMERCIALITZACIÓ DE VI. VOLUM D'OPERACIONS 
(NOMBRE I PERCENTATGE DE COOPERATIVES). 





















































































Annex: Distribució de les cooperatives per municipis 
- L'Argilaga. Cooperativa Agrícola 
- Bonastre. Cooperativa Agrícola Sant Isidre 
- La Canonja. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural 
- El Catllar. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural 
- Constantí. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural. Unió d'Agricultors 
- El Morell. Cooperativa Agrícola de Sant Isidre del Morell 
- La Nou de Gaià. Cooperativa Agrícola Verge de les Neus 
- Els Pallaresos. Cooperativa Agrícola Sant Isidre dels Pallaresos 
- Perafort. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural 
- La Pobla de Mafumet. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural de Sant Isidre 
- La Pobla de Montornès. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural 
- La Riera de Gaià. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural 
- Roda de Berà. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural de Sant Bertomeu 
- Salomó. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural 
- La Secuita. Cooperativa Agrícola 
- Vilallonga del Camp. Cooperativa Agrícola 
- Vila-seca. Cooperativa Agrícola i Caixa Rural 
